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22)微細気盤観測用オフラインデ-タ射録張掛 こついて (米谷俊彦と共 著),




腿学研究 56巻 2号 :85-94(1977)
25)脱髄ガス変励計の試作とその野外テス トの紙巣について (大滝英治と共著).
農学研究 56巻2号 :95-103(1977)





































堤業気象 41巻 1号 :117(1985).
38)水稲とコム半群港内外のr'j;u中花粉の観測 (米谷政彦と共 特).














段学研究 61巻 1号 :29-37(1986)
Il.研究報告杏
l)仙･11'lril二に]/:!ト己)倣'iVfi純測 (Tf'1川忠人と火-.守).


















8)簡易熱輸送髄測定鵜hyLu)r3日発とそ′frによる恥叫后送Li･u)測定 (佐橋 1姐 大滝英治,
米谷医彦と火 的).















文部省科研JIIt一般研究 (B)研究成刺 戟皆 .Ff｢作物群落内部の乱流輸送のOr･
究｣:15-22(1984)
13)1相前後の小安群落内外における気配要!LiJ)の特性 (米谷俊彦と共一括).

















19)作物押頂内外叫 E粉の裾州例 (米谷鮭彦と武 郎 .
侶定研究裾 r諸 ｢作物肺港における浮遊相子状物質の助態と作物の/l潤.′ヒ態
にl3-える形冊こE3lJする研究 l:37-43(1984)
20日[7闇 漸Fl地域.=わける 大㌔=･の二倍化成崩の濃雌射 ヒ (人滝英漁, 米/ji俊彦と八
~拝).し∴:かわ No.5:13-18(lLj84)
21)'札や (敵気染)(米'(I俊藩,Hl中丸屯美と共 許)･
｢1黙保‖(BIJ.k礎調A.報告.1日 高ー梁川上流根て‖]然公ETtil躍/-1三門特別地域白熱環境
調杏159年Jii:.!JMf-｣:7784日985)
61巻 (1986)
